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Slægten Krag fra Mesinge.
Af E. Juel Hansen.
Afdøde Skolelærer P. C. B. Bondesen, Magleby paa Lange¬
land, har i nærværende Tidsskrift 3. IV. 145 ff. blandt sine Stam¬
tavler over »Fyenske Familier i ældre Tid« ogsaa omtalt denne Slægt,
idet han dog hovedsagelig holder sig til den langelandske Uren af
Slægten uden at komme nærmere ind paa de fyenske Grene.
Gennem omfattende Undersøgelser har jeg søgt at bringe saa
meget nyt frem om Slægten som muligt; men manglende Kirke¬
bøger og Skifteprotokoller har ofte lagt store Hindringer i Vejen
for Udarbejdelsen, og ikke alle Slægtens Linier er det lykkedes at




Slægtens ældste kendte Mand er Hans Krag, der boede
i Mesinge paa Hindsholm og ejede den saakaldte Kragegaard,
hvorefter Slægten skal have taget sit Navn1). Han kaldes Herreds¬
foged, men maatte 1650 fratræde denne Bestilling, fordi han var
Adelstjener og endvidere havde paafort nogle af Kronens Tjenere
unødig Trætte; Tingfogderiet paa Hindsholm skulde derefter be¬
tjenes af Byfogden i Kerteminde, saalænge han det forsvarligt
betjener og forestaar2). 16. Okt. 1668 fik Hans Krag Konfirmation
paa Stiftsskriver Rasmus Andersens Skøde, dat. Odense 24. Aug.
s. A., paa Mesinge Kirkelade. Laden, der var meget brøstfældig,
var besigtiget af fire Dannemænd og blev taxeret til 60 Sldlr. Han
købte den for 75 Sldlr. samt med Forpligtelse for sig og Arvinger
til herefter at holde Kirkegaarden vel indhegnet paa deres egen
Bekostning »saavidt samme Kirkes Ladegrund sig ud mod Kirke¬
gaarden strækker«. Kapitalen skulde sættes paa Rente til Kirkens
»bedre Fordel og Nytte«. I 1677 havde han solgt sin Gaard til
Fogden paa Hverringe Niels Christensen, uden først som Loven
paabød at have tilbudt sine Arvinger den. Hans Søn Knud
protesterede og skrev bl. a. i Protesten3): »at hans kære Fader
en Tid lang har været helt svag og formedelst sin høje Alder ikke
er ved sin forrige Videnskab, men snart at sige geraades i Barn¬
dom«. Han er rimeligvis død kort Tid efter. g. m. Johanne
Hansdatter, der skal være død 16604). Endnu fortælles der
i Mesinge følgende Sagn om hende: Hun var efter Døden som i
Livet lutter Travlhed og kunde ikke finde Fred i sin Grav. Hun
havde sin Gang mellem Kragegaarden og den høje Bakke i Nær¬
heden af Taulund, kaldet Bjerget, ved hvis Fod hun blev manet
ned i en Mose.
Hans Krag lod 1664 opsætte et Epitafium i Mesinge Kirke
til Minde om sin Hustru. Epitafiet viser Ægteparret med deres
fem Børn, hvoraf dog kun kendes Navn og Skæbne for de fires
Vedkommende, det femte er sandsynligvis død som lille. Børn:
Forste Slægtled.
1. Karen Hansdatter Krag, begr. 26. Apr. 1724 i
Magleby paa Langeland, 80 Aar og 3 Uger gi. g. m. C h r i-
stenJonsenHolmsted, begr. 12. Jan. 1713 i Magleby,
') Senere Ejere af Kragegaarden har ført Navnet Krag, men er ikke
Efterkommere af ovennævnte Hans Krag.
8) Fyenske og smaal. Tegneiser 4. Dec. 1650.
3) Fyenbo Landstings Skøde- og Panteprotokol VII, S. 31 f.
4) Præsten i Mesinge Lauritz Tausen skal have skrevet en Ligprædiken
over hende (trykt 1660); denne Ligprædiken har Forf. forgæves eftersøgt,
men saavel det kgl. Bibliotek som Universitetsbiblioteket erklærer intet at
kende til en saadan.
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78 Aar gi. (S. af Provst, Sognepræst til Viby i Fyen, Jon
Lauritzen og Margrete Christensdatter). Er vel identisk med
den Christianus Jonæ Hintzholmius, der 1660 blev Student
fra Odense. Ejer af Brolykke paa Langeland.
2. Maren Hansdatter Krag, f!5. Marts Kl. 4 Form.
1729 i Gamborg, 81 Aar, 2 Md., 2 Uger og 5 Dage gi. Hendes
Broder Knud tilskødede hende 22. Juli 1706 Gaarden Kejrup
i Kølstrup Sogn; i 1727 skrives der om denne Gaard: »Paa
Kejrup, en Bondegaard, lever en gammel Enkekone ved
Navn Maren Krag, som selv ejer Gaarden og for sin Alder¬
doms Skyld har pagtet den hen til tvende sine Sønner, Jens
Laursen, Byfoged i Kerteminde, og Bernt Laursen,
har begge mange Børn og kan ej uden Nød have Brødet«1).
16. Febr. 1728 skødede hun Gaarden til sin Søn Hans. g. m.
Lauritz Jespersen, der i 1681 boede paa Kejrup,
hvorfra han 17. Okt. skødede noget Jordegods i Mesinge Sogn
til Niels Krabbe til Hverringe. I 1684 var han Forpagter
paa Vejrup, men synes kort Tid efter atter at være vendt
tilbage til Kejrup. Deres Børn antog med Undtagelse af den
ældste Søn deres Moders Slægtsnavn. —Børn: Andet Slægtled I.
3. Knud Hansen Krag, begr. 7. Febr. 1707 i Ulbølle,
58 Aar gi. Jomfru Ingeborg Rodsteen tilskødede ham 28.
Maj 1680 Kejrup. Han boede i 1687 i Mesinge, i 1688 i Ul¬
bølle; s. A. købte han Rødkilde af Kronen og istandsatte og
beboede Gaarden2); 1694 skødede han sin Anpart i Rødkilde
Hovedgaards Bygning til Etats- og Kancelliraad Johan Mon-
rath; Forpagter af Rødkilde (tinglæste Forpagtningskon¬
trakter 1. Maj 1695, 1. Maj 1699—1. Maj 1701); 22. Juli 1706
skødede han Kejrup til sin Søster Maren. g. 1° m. S i Ile
Brodersdatter Riisbrich3) (D. af Sognepræst til
Gislev Broder Brodersen R. og Cathrine Henriksdatter),
(g. 1° m. Sognepræst til Mesinge Rasmus Olsen Thestrup).
2° m.4) Scheel (D. af Forst¬
og Jægermester, Kaptajn, Ejer af Scheelsborg Hans S., t 9.
Jan. 1692 i Fredericia). — Børn: Andet Slægtled II.
4. F r a n t z K r a g, f. 1. Maj 16563), t 11. Jan. 1725 i Magleby
paa Langeland. Student fra Odense 1673, Sognepræst til
Magleby 1682, ord. 1. Dec., Provst i Sønder-Herred. Stiftede
*) Odense Amts Arkiv Nr. 536. Breve og Beregninger angaaende
Kontributionen til Viborg Bys Opbyggelse ifl. Forordning 15. Maj 1727.
2) L. Bottiger: Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn, S. 92.
3) Ifl. Ph. Tidsskr. 3. IV., 146.
4) Som hans Svogre nævnes: Henning Scheel til Tidselholt og Tønnes
Hansen, f 1691 i Odense, g. m. Anne Margrete Scheel.
8*
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ved Gavebrev af 5. Dec. 1704 et Legat paa 58 Rdlr. til Fordel
for Skolen og de fattige i Rudkøbing, v. 14. Febr. 1683 i
Magleby t. Elisabeth Sophia Rosenstierne,
begr. 18. April 1736 ss. (D. af Provst i Sønder-Herred, Sogne¬
præst til Magleby Dines Jensen R. og Maren Christensdatter).
— Rørn: Andet Slægtled III.
Andet Slægtled.
I.
Forpagter Lauritz Jespersens Rørn med
Maren Hansdatter Krag.
1. Jesper Lauritzen, begr. 30. Maj 1729 i Sanderum,
60 Aar gi. Rytterbonde i Store Hesbjerg, Sanderum Sogn.
Han synes at være det eneste af Rørnene, der ikke optog sit
mødrene Slægtsnavn, v. 16. Aug. 1709 i Sanderum t. Jytte
Lorentzdatter Friis, begr. 15. Sept. 1732 ss., 46 Aar
gi. (g. 2° m. Espen Pedersen). — Rørn: Tredie Slægtled I.
2. Hans Lauritzen Krag, begr. 23. Marts 1736 i Gam¬
borg Kirke, 65 Aar »ringer« 5 Md. og 15 Dage gi. I 1709
Famulus hos Doctor Muller (vel Riskoppen Christian Rudolph
Muller). Sognepræst til Gamborg 14. Dec. 1714. Hans Moder
tilskødede ham 16. Febr. 1728 Kejrup, som han 29. Dec.
1729 solgte til Herredsfoged Salomon Lindegaard, v. 1° t.
Anna Christensdatter Rorch, f. 20. Dec. 1697 i
Fredericia (Trinitatis), f Nov. om Eftermiddagen Kl.
ungefær 4 Slet 1723, begr. 9. s. M. i Gamborg Kirke (D. af
Sognepræst til Trinitatis Kirke i Fredericia Christen Søren¬
sen R. og Ane Margrete Anchersdatter); 2° 17. Marts 1725 i
Middelfart (i Svigerfaderens Gaard) t. Karen Hermans-
datterWiller (D. af Rorgmester i Middelfart Herman W.
og Anne Hansdatter Juul). (Hun giftede sig senere med en
Mand ved Navn Jep Møller og begge rejste til Herrnhut,
hvor de levede i stor Fattigdom). — Rørn: Tredie Slægtled II.
3. Gregers Lauritzen Krag .paa Kejrup nævnes som
Fadder 30. Marts 1717 i Kølstrup Kirkebog. Vel den Græis
Krag, der 28. Jan. 1741 blev begravet paa den søndre Side
Kirkegaarden i Kerteminde, ringet med alle Klokker, han
døde i sit Alders 67 Aar.
4. Dorthe Lauritzdatter Krag, begr. 7. Maj 1767 i
Kerteminde, g. m. Anders Jacobsen, begr. 17. Dec.
1722 i Kerteminde. Rødker ss. Deres Rørn optog deres
mødrene Slægtsnavn. — Rørn: Tredie Slægtled III.
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5. JensLauritzenKrag, begr. i Apr. 1731 i Kerteminde.
Byfoged ss. fra 1714 til sin Død. Han boede en Tid lang paa
Kejrup, senere i Kerteminde, og døde saa fattig, at han efter¬
lod sig ikke, hvad han kunde begraves for1), v. 24. Jan. 1709
i Kerteminde t. Karen Hansdatter, begr. 5. Sept.
1766 i Assens (D. af Byskriver i Kerteminde Hans Carstensen
og Sara Nielsdatter). — Børn: Tredie Slægtled IV.
6. Bernt Lauritzen Krag, boede først i Steenhuset,
Kølstrup Sogn, flyttede c. 1725 til Kejrup. I 1727 laa han i
Proces med Broderen Jens, hvis Hustru han den 26. Aug.
havde »attaqueret med mange nærgaaende Ord og Trudsler,
der skal have været saa grove og intolerable, at merbemeldte
Hr. Byfoged ikke uden til sin og Hustrus største præjudice
og Nachdel samme upaatalt kan lade henfalde«. Der førtes
flere Vidner, og det blev forsøgt at forlige Parterne, men et
Forlig kom ikke i Stand, i hvert Fald ikke ved Rettens Hjælp;
Sagen stod paa i c. 2 Maaneder og endte med, at den fra¬
faldtes »siden ingen efter Paaraabelse har indfundet sig her
for Retten«2), g. 1° m. Karen Thomasdatter Købke,
begr. 13. Nov. 1725 i Kølstrup, 39 Aar og 8 Md. gi. (D. af
Raadmand i Nyborg Thomas K. og Helvig Rosenberg); 2°
20. Juni 1727 ss. t. SusanneAndersdatterJungs-
hoved (g. 2° som Enke 29. Nov. 1743 i Kerteminde m.
Christian Friderich Conradsen Neuendall). — Børn: Tredie
Slægtled V.
7. Elisabeth Margrete Krag, dbt. 23. Dec. 1684 i
Marslev. 18. Juni 1721 vies paa Kejrup Elisabeth Laurs¬
datter Krag (den samme?) til Hans Ottesen Neuen¬
dall. De boede i 1722 i Kerteminde, hvor de 27. Febr. havde
et Barn, Dorothea Eleonora, til Daaben.
II.
Forpagter Knud Hansen Krags Børn.
1. Johanne Cathrine Krag, dbt. 15. Febr. 1687 i Me¬
singe.
2. Anna Elisabeth Krag, dbt. 10. Apr. 1688 i Ulbølle.
v. 11. Marts 1707 ss. t. Peder Hansen Loch, begr.
6. Marts 1735 ss., 61 Aar gi.
J) Nicolai Seidelin Bøgh: Beskrivelse over Bierge-Herred i Alminde¬
lighed og Kjerteminde og Drigstrup Sogne i Særdeleshed (i Landsarkivet
for Fyen).
2) Vinding-Bjerge-Aasum Herreders Tingprotokol 1725—27, 6. Sept.—
8. Nov. 1727.
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3. Christine Krag, dbt. 18. Juli 1691 i Ulbølle. I 1712
nævnes hun som Fadder i Ulbølle Kirkebog.
III.
Sognepræst Frantz Krags Børn med Elisabeth
Sophia Rosenstierne.
1. Dines Christian Krag, f. 12. Dec. 1683 i Magleby,
begr. 4. Maj 1749. Student fra Odense 1704, cand. theol.
15. Okt. 1708, Kapellan hos Faderen 6. Nov. 1715, ord. 19.
s. M., Sognepræst til Magleby 1725, til Tranekjær og Tulle¬
bølle 26. Sept. 1732, Konsistorialraad 14. Febr. 1749. g. m.
Christina Zumbildt, f. c. 1702, bisat i Fodslette
Kirke 12. April 1780, faa Dage efter begr. i Tranekjær Kirke
(D. af Kaptajn Jochim (Johan) Christopher Z. og Cathrina
). Hun kom ved Skøde af 11. Juni 1755 fra Niels
Rasmussens Arvinger i Besiddelse af Herregaarden Hjort¬
holm. 23. Dec. 1762 stiftede hun et Legat paa 200 Rdlr. til
Fordel for Fattige paa Hjortholm Gods. Nedenstaaende
Anekdote maa henføres til hende og ikke til Svigerdatteren
Sophia Magdalena v. Kragenskiold f. Eigtved. Pastor G. Fr.
A. Graae fortæller i »Gamle Minder« (meddelt af cand. juris
Th. Graae i Persh. Tidsskr. 4., I., 3 f.) følgende: Min Mor¬
moder (Else Frederikke Marie Brandt f. Jessen, 1758—1826)
kunde til Nøds trække paa Smilebaandet, naar den elsk¬
værdige gamle Mand (hendes Ægtefælle Sognepræst til Trygge-
lev og Fodslette Hans Brandt, 1733—1816) kom med sine
Skelmerier. At hun dog ikke just var til at spøge med, viste
hun dog ved det Svar, hun en Gang gav Fru Kragenskiold
paa Hjortholm, der tilhørte denne Dame, som havde været
gift med en Præst i Tranekjær, men var renommeret for sit
intime Forhold til en af de gamle Grever, som efter Mandens
Død havde faaet hende nobiliteret, rigtignok ikke for hendes
Dyds Skyld. Hun saa rimeligvis skævt til sin nuværende
Præstekone, der var en meget gudfrygtig og ærbar Matrone,
og tilmed mere end almindelig veloplyst og tillige velhavende,
saa hun behøvede ikke at stikke op for Herregaards-Fruen.
Hun var efter sin Faders tidlige Død blevet opdraget i Kø¬
benhavn hos sin Farbroder Justitsraad og Toldinspektør
Lorentz Jessen, der havde givet hende et rigt Udstyr. Da
hun derfor en Gang mødte paa Hjortholm i en Atlaskeskjole,
stak den Fru Kragenskiold i Øjnene, men da hun tillod sig
at spørge: »Af hvem har De dog faaet den smukke Kjole«,
saa fik hun øjeblikkelig det Svar: »Aa, den har jeg, min Tro!
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hverken stjaalet eller horet mig til«. — Børn: Tredie Slægt¬
led VI.
2. Johanne Elisabeth Krag, dbkf. 18. Marts 1685 i
Magleby, t -19- Sept. 1741 i Viborg, v. 11. Nov. 1734 i Magle¬
by t. Clemen Jacobsen Aarestrup, dbt. 16. Juni
1695 i Viborg, begr. 22. Juli 1776 i Randers (S. af Skrædder
Jacob Clemmensen A. og Dorethe Pedersdatter Holmsgaard).
Magister, kaldes i 1742 Købmand, ved sin Død Strandkontro-
lør. (g. 1° m. Sofie Lauridsdatter Bang, 3° m. Ursle (Ursula)
Jensdatter Tyrestrup).
3. Maren Beck Krag, dbt. 9. Juni 1686 i Magleby, begr.
15. Juli 1687 ss.
4. Katrine Margrete Krag, dbt. 19. Aug. 1687 i Magle¬
by, f 25. Okt. Kl. 5 Morgen s. A. ss.
5. H a n s K r a g, f. 10. Sept. 1688 i Magleby.
6. Maren Krag, dbt. 30. Sept. 1690 i Magleby, begr. 26.
Febr. 1732 ss. Ugift.
7. Bernt Peter Krag, dbt. 6. April 1692 i Magleby, begr.
20. s. M. ss.
8. F r i d e r i c h K r a g, f. 13. Aug. 1693 i Magleby, f 9. Febr.
1764 i Kolding. Dim. fra Herlufsholm 1714, cand. theol.
8. Juli 1726, 24. Okt. s. A. Skibspræst, ord. 30. s. M., var
1727—42 Præst i Trankebar, Sognepræst til Stadager og
Nørre-Kirkeby 30. Okt. 1744, Hospitalspræst i Kolding 18.
Jan. 1754. v. 1° 1729 t. AnnaSophieSchyth, f. 1703
i Trankebar, begr. 9. Juni 1750 i Stadager (g. 1° m. Sekre-
tariatsraad og Kasserer i Trankebar Zacharias Kleinstrøm);
2° 9. Juli 1756 i Kolding t. Inger Hansdatter (g. 1°
m. kgl. Jagtbetjent Erik Juhl). — Datter: Tredie Slægtled VII.
9. Dødfødt Datter, f. 15. Okt. 1695 i Magleby.
10. Christiana Armgaard Krag, dbt. 12. Marts 1697
i Magleby. (I Kirkebogen er hendes Navn overstreget og i
Marginen er der skrevet: »ulykkelig d. 19. Maj 1721«, denne
Dag fik hun nemlig et uægte Barn: Rebekka, dbkf. 22.
Maj 1721, begr. 16. Sept. s. A. i Magleby, Faderen var Ras¬
mus Christensen, som havde tjent paa Brolykke), v. 11. Jan.
1726 paa Brolykke, Magleby Sogn, t. Jes Jessen, For¬
pagter paa Brolykke.
11. Niels Rosenstierne Krag, dbt. 18. Marts 1700 i
Magleby, begr. 15. Nov. 1753 ss. Dim. fra Herlufsholm 1717,
men »blev formedelst sit til Prædikestolen paa den Tid uskikkede
Maal af sin Fader sendt til den daværende Navigationsskole i
Liibeck for at lære Navigation og Bogholderi tillige; der var
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han i 2 Aar, kom saa hjem og rejste derpaa strax til Norge
og antog Kondition som Bogholder i nogen Tid; rejste til
England, hvor han studerede ved Universiteterne i Oxford
og Cambridge, gav sig derpaa til Søs og udgik som tredie
Styrmand til Surinam i Vestindien; men Skibet blev tilsat
udenfor Brest og han marcherede derpaa med en Del af
Mandskabet i tiggende Omstændigheder over Frankrig til Caiais
for at gaa over igen til England. Da han i London laa en
Gang om Natten vaagen i sin Seng paa sit Kammer og saa
ud paa Gulvet, hvor der var ganske lyst af Maaneskin, præsen¬
terede sig for Sengen en Præst i fuld Habit, staaende at se
ind paa hannem med Armene lagte i hverandre og lod sig
idelig høre med denne forunderlige Tone: Mm! Mm! Mm!.
Da han nu i nogen Tid havde ligget temmelig altereret og set
og anhørt dette, som uden Forandring holdte ved, resolverede
han omsider at staa paa Gulvet, hvorpaa den præsenterede i
samme Skikkelse og med samme Tone retirerede tilbage til
Døren, hvor den forsvandt. Han tog derpaa sit Lys i Tanke
at gaa ned i Huset for at faa det tændt; men da han kom
udenfor sin Kammerdør, blev Lysestagen ved en andens
Magt, som han tydelig kunde mærke, ført ham af Haanden
og faldt paa Gulvet, hvorpaa han kom til at favne (hvordan
vidste han ej selv at sige) en Mand, omkring hvilken hans
Arme ligesom med en Force bleve sammentrykte og derhos
saaledes, at han havde denne baglæns i sin Favn, saa at han
med Hænderne kunde føle foran, hvor Kjortelen var knappet,
og tydelig finde, at det vare ligesaadanne krusede Hornknapper,
som dem, hans Fader plejede at bære i sine korte sorte Klæder;
dette forsvandt i hans Arme og dermed endtes saa den ganske
Sag. Tiden, da dette skete, antegnede han, og da han konfe¬
rerede den med hans salig Faders Dødstid, som kort derefter
ved Skrivelse til Norge, hvortil han var rejst, blev tilmeldt,
kvadrerede de to Tider med hverandre. Fra Norge begav
han sig til sit Fødeland; tog igen efter sin afdøde Faders sidste
Vilje fat paa Studeringerne og sustinerede exam. theol. 3. Dec.
1725, konditionerede som Informator dels paa Sjælland dels
paa Fyen indtil 1731; blev kaldet til Præst i Magleby efter
sin Broder 26. Sept. 1732, ord. 15. Okt.«1). v. 24. Nov. 1732
i Magleby t. Jacobina Ernestina Zumbildt,
t 26. Jan. 1789 ss. (D. af Kaptajn Jochim (Johan) Christopher
Z. og Cathrina ). (g. 2° m. Sognepræst til
Magleby Erik Iversen Colding). — Børn: Tredie Slægtled VIII.
x) Frantz (Rosenstierne) Krags Optegnelser i Blochs Samlinger til




Rytterbonde Jesper Lauritzens Børn med
Jytte Lorentzdatter Friis.
1. Laurs Jespersen Brylov, dbt. 26. Maj 1711 i San¬
derum. Opholdt sig i 1738 i Ribe.
2. Bodil Margrete Jespersdatter, dbt. 14. Maj
1713 i Sanderum, begr. 27. Dec. 1714 ss.
3. Bodil Margrete Jespersdatter, dbt. 14. April
1715 i Sanderum, begr. 23. Juli 1721 ss.
4. Hans Christian Jespersen, dbt. 9. Maj 1717 i
Sanderum. I 1738 i Odense Latinskole.
5. Lorentz Friis Jespersen, dbt. 17. Marts 1720 i
Sanderum. I 1738 hos Broderen i Ribe.
6. Maren Jespersdatter, f. 24. Aug. Kl. 6 Form. 1722
i St. Hesbjerg, begr. 29. Sept. s. A. i Sanderum.
7. Knud Jespersen, f. 15. Jan. Kl. 2 Morgen 1724 i St_
Hesbjerg, | c. 1737 i Ribe.
8. Christen Jespersen, f. 21. April Kl. 7 Morgen 1726
i St. Hesbjerg. Tjente i 1738 hos Stedfaderen ss.
II.
Sognepræst Hans Lauritzen Krags Børn
af forsle Ægteskab med Anna Christensdatter Borch:
1. C h r i s t e n K r a g, f. 7. Nov. Kl. 6 Aften 1718 i Gamborg.
I 1736 Studiosus.
2. L a u r s K r a g, f. 9. Dec. Kl. 6 Aften 1719 i Gamborg, f 21.
Juni Kl. 4 Eftmd. 1722 ss.
3. A n n a M a r g r e t e K r a g, f. 24. Febr. Kl. 5 Aften 1721 i
Gamborg, t 12. Juni 1722 ss.
4. Johanna Maria Krag, f. 28. Marts Kl. mellem 7 og
8 om Aftnen 1722 i Gamborg, begr. 14. Aug. 1781 i Tim.
g. m. Søren (Severin) Michael Christensen
B r a s c hj f. 5. Marts 1715, begr. 6. Aug. 1787 i Tim (S. af
Sognepræst til Holmsland Christen Ottesen B. og Elisabeth
Jensdatter Augsburg). Student fra Kolding 1735, cand. theol.
27. Jan. 1738, pers. Kapellan til Tim og Madum 23. Sept.
1740, ord. 9. Dec., Sognepræst ss. 19. April 1743.
5. Dødfødt Barn, begr. 31. Okt. 1723 i Gamborg.
af andet Ægteskab med Karen Hermansdatter Willer:
6. A n n a B o r c h K r a g, f. 21. Maj Kl. 11 Form. 1728 i Gam¬
borg. I 1752 hos Moderen i Herrnhut.
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7. Anna Lucia Catharina Krag, f. 14. Sept. Kl. halv-
gaaen 4re om Morgenen 1729 i Gamborg, f 18. Febr. Kl. 4
Eftmd. 1730 ss.
III.
Bødker Anders Jacobsens Børn med Dorthe
Lauritzdatter Krag.
1. (Laurs) Jacob Krag, dbt. 11. Juni 1703 i Kerteminde,
begr. 9. Sept. 1780 i Lumby ved Odense. I 1741 var han
Konsumptionsforvalter i Kerteminde, men det synes, at det
er gaaet tilbage for ham, thi i 1764 træfler man ham i Odense
som Konsumptionsbetjent; i 1780 besluttede han, der da atter
havde taget Ophold i Kerteminde, sig til at flytte til sin
Svigersøn i Lumby. v. 1° 6. Nov. 1732 i Kerteminde t. Dor¬
thea Jensdatter, begr. 11. Aug. 1734 ss.; 2° t. Ma¬
lene Marie (Maria Magdalena) Kabus, dbt. 19.
April 1713 i Frørup, begr. 14. Marts 1769 i Kerteminde (D.
af Løjtnant K. ved Ritmester Berners Kompagni). Hun an¬
søgte 1766 om, at en Arv efter hendes afdøde Faster Margrete
Kabus, Enke efter Præsten Reimer til Skaarup, maatte staa
under Overformynderens Opsyn, da hendes Mand, der i mange
Aar havde forladt hende og ladet hende lide megen Stød og
Bedrøvelse, uden at række hende Haanden, vilde tilegne sig
denne Arv uden at gøre hende noget godt der af. — Dog var
hendes Skyld større end hans, da hun ved sin Ødselhed og
Ladhed i forrige Tider havde tvunget ham til at forlade sig,
samt at han dog skulde være kommet hende til Hjælp, saavel
til Ophold, som frit Hus, Værelse og fornødent Bohave; da
iøvrigt deres Levemaade paa begge Sider havde været og
fremdeles vilde blive uordentlig og for at Arven kunde blive
i Behold for deres Børn, skulde Byfogden i Kerteminde mod¬
tage den og lade den blive staaende under Byens Jurisdiktion
indtil hun og hendes Mand var døde, da Arven med lovligt
Skifte kunne tildeles Børnene1). — Børn: Fjerde Slægtled I.
2. Maren Krag, dbt. 7. Marts 1705 i Kerteminde.
3. Hans Andersen Krag, hjdbt. 3. Dec. 1707 i Kerte¬
minde, begr. 1. April 1774 ss. Bødker, fra 1741—42 Kæmner,
Kirkeværge ss. v. 10. Apr. 1733 ss. t. Maren Hans-
datter Bom, hjdbt. 14. Jan. 1700 ss., begr. 11. Dec. 1783
ss. (D. af Skomagermester Hans Christensen B. og Maren
Erichsdatter). (g. 1° m. Bødker Michel Christophersen Fogt).
— Børn: Fjerde Slægtled II.
*) Odense Amts Arkiv Nr. 100. Kongelige originale Reskripter 1763— 67
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4. Dorthe Krag, dbt. 24. Dec. 1709 i Kerteminde, begr.
12. Okt. 1710 ss.
5. Dorthea Krag, dbt. 24. Okt. 1711 i Kerteminde.
6. Dødfødt Barn, begr. 9. Febr. 1714 i Kerteminde.
7. Christen Krag, dbt. 2. Maj 1715 i Kerteminde.
IV.
Byfoged Jens Lauritzen Krags Børn med
Karen Hansdatter.
1. Maren Krag, dbt. 12. Nov. 1709 i Kerteminde, begr.
30. Nov. 1710 ss.
2. Maria Krag, dbt. 28. Juli 1711 i Kerteminde. Muligvis
Marie Lisbeth, Jens Laursens Datter paa Kejrup, der 1727
nævnes som Fadder i Kølstrup Kirkebog.
3. Lauritz JespersenKrag, dbt. 14. Jan. 1713 i Kerte¬
minde, begr. 6. Jan. 1773 i Humble. Var Hører ved Kerte¬
minde Latinskole, da denne ifl. kgl. Anordning af 4. Marts
1740 blev nedlagt, blev derefter Kordegn i Kerteminde, men
denne Bestilling var saa ringe aflagt, at han ikke kunne have
sit nødtørftige Udkomme, »hvorfor han qvitterede med Glæde,
da han var saa lykkelig at faa et Degnekald paa Langeland«1).
Blev 17. Maj 1743 kaldet til Degn i Humble, v. 10. Juni
1744 ss. t. Marie Jacobsdatter Brorson (D. af
Konsumptionsforvalter i Assens Jacob B. og Mette Kirstine
From), (g. 1° m. Degn til Humble Christian Frederik Stolpe).
4. Sara Krag, dbt. 10. Dec. 1714 i Kerteminde, (begr. 18.
Sept. 1719 ss.?).
5. Johanne Catharina Krag, dbt. 6. Sept. 1716 i
Kerteminde, f 15. Maj 1796 i Assens, v. 10. Dec. 1745 ss.
t. Johan Caspar Teisner, f 24. Febr. 1786 ss., 77
Aar gi. Rytter, garnisonerede i Assens; kaldes i 1757 Stads-
barber ss.
6. Maren Krag, dbt. 9. Aug. 1718 i Kerteminde, (begr.
23. Sept. 1719 ss?).
7. Hans Christian Krag, dbt. 6. Febr. 1720 i Kerte¬
minde, t 15. Dec. 1793 i Assens. Løste 20. Nov. 1742 Borger¬
skab som Skrædder ss. g. m. Gertrud Andersdatter,
begr. 28. Maj 1782 i Assens, 71 Aar gi. — Børn: Fjerde Slægt¬
led III.
8. Johan Krag, dbkf. 18. Apr. 1722 i Kerteminde. Er vel
identisk med den Johan Jensen Krag, Kleinsmed, der døde
i Bogense 5. Nov. 1792, 71 Aar gi. v. 12. Sept. 1760 ss. t.
1) Samlinger til Fyens Historie og Topografi 3. Bd., S. 92 f.
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Maria Catharina Hansdatter, (g. 1° m. Niels
Lauritzen Holst). — Datter: Fjerde Slægtled IV.
9. Sara Krag, dbt. 4. Marts 1724 i Kerteminde, begr. 18.
Sept. 1725 i Kelstrup.
10. F r a n t z K r a g, hjdbt. 25. April 1726 paa Kejrup. Løste
26 Sept. 1758 Borgerskab som Skrædder i Assens, v. 25.
Nov. 1757 ss. t. Birgitta Hansdatter.
11. Niels Krag, dbt. 29. Marts 1728 i Kølstrup. (begr. 11.
Nov. 1730 paa den søndre Side Kirkegaarden i Kerteminde?).
V.
Bernt Lauritzen Krags Børn
af furste Ægteskab med Karen Thomasdalter Kobke:
1. Hans Knudsen Krag, dbt. 8. Febr. 1722 i Kølstrup.
Knud Berntzen Krag (den samme?), barnefødt paa Kejrup
ved Kerteminde, vandt 2. Nov. 1746 sit Borgerskab paa den
almindelige Handel med ostindiske og guineiske Varer i Odense.
21. Febr. 1748 fik han en Bøde paa 50 Rdlr. for at have handlet
med Varer, han ikke var berettiget til at handle med; s. A.
købte han en Gaard (nu Nr. 41) paa Vestergade mellem
Bager Hans Mathiesens og Eiler Svanes Gaarde. 2. Aug.
1764 blev han atter idømt en Bøde, denne Gang for Kon-
sumptionssvig, fordi han, der foruden at være Chinesisk-
handler tillige var Kromand og Brændevinsbrænder, havde
brugt Korn og öl i sin Brændevins-Mask, hvoraf der ikke
var betalt Konsumption. Han døde 1782, og blev 14. Jan.
begr. fra St. Knuds Kirke, 61 Aar gi. g. 1° m. Margareta
Olufsdatter, begr. 11. Dec. 1767 i Odense (St. Knud),
(hendes Søskende var Jep Olufsen og Magdalene Olufsdatter
g. m. Christen Rasmussen, alle i Ullerslev); 2° 5. Maj 1779 ss.
(St. Knud) m. Karen Jørgensdatter, f 3. Febr.
1828 ss. (St. Hans), 73 Aar gi. (g. 2° m. Værtshusholder,
Brændevinsbrænder Henrik Frederiksen). I 1810 bekendt¬
gjorde hun, der da atter var blevet Enke, at hun agtede at
sælge sin iboende Gaard og at hun solgte »got Dansk Korn¬
brændevin« for 5 Mk. Kanden; først 1813 fik hun solgt Gaarden,
Køberen var Forvalter Tiburtz Tiburtius Strange. — Børn:
Fjerde Slægtled V.
2. Paul Bagger Krag, hjdbt. 9. Marts 1723 i Kølstrup,
begr. 27. s. M. ss. Tvilling.
3. Otte Jensen Krag, hjdbt. 9. Marts 1723 i Kølstrup,
begr. 21. April s. A. ss. Tvilling.
4. Friderich Krag, dbt. 21. Maj 1724 i Kølstrup. Tvilling.
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5. Frantz Krag, dbt. 21. Maj 1724 i Kelstrup, begr. 9.
Juni s. A. ss. Tvilling.
af andet Ægteskab med. Susanne Andersdalter Jungshoved:
6. Cathrine Krag, hjdbt. 3. Dec. 1727 i Kelstrup.
7. Anders Krag, dbt. 1. Nov. 1729 i Kelstrup, begr. 13.
s. M. ss.
VI.
Sognepræst Dines Christian Krags Børn med
Christina Zumbildt.
1. Anna Christina Krag, f. 21. Juli 1723 i Magleby,
begr. 30. Sept. 1783. v. 26. Juli 1741 t. Søren Nicolai
Olufsen Bagge, f. 1705 i Næstved, begr. 4. Juni 1788
(S. af Sognepræst Oluf Sørensen B. og Inger Nielsdatter Juul).
Student fra Kerteminde 1724, cand. theol. 20. Marts 1727,
pers. Kapellan hos Stiftsprovsten ved St. Knuds Kirke i
Odense 20. Jan. 1736, ord. 17. Febr., resid. Kapellan ss. 13.
Aug. 1745, Sognepræst til Snede og Stoense 25. Juni 1751;
Provst 1756 i Nørre-Herred.
2. Johan Christopher Krag, dbt. 21. Juli 1724 i
Magleby, t 14. Juli 1789. Indtraadte i Militærtjenesten i
1748, Fændrik reformé i sydjyske nat. Infanteri-Regiment
23. Juli 1749, Fændrik 23. Sept. 1750, Kaptajn i fyenske nat.
Infanteri-Regiment 12. Maj 1756, ophøjet i den danske Adel¬
stand 23. Febr. 1759 med Navnet von Kragenskiold,
Kaptajn i Kronprins Christians (VII) Regiment 20. Febr.
1765, — Regimentet kaldes fra 12. Febr. 1766 for »Kongens
Regiment« —, Stabskaptajn i 2. fyenske (nat.) Bataillon 1.
Maj 1769, — Bataillonen indlemmedes 1. Juni 1774 i olden¬
borgske Infanteri-Regiment —, Major af Infanteriet 21. Okt.
1774, Kompagnichef i oldenborgske Infanteri-Regiment 26.
Aug. 1778, Second-Major 4. Juli 1781, — Regimentet kaldes
fra 28. Jan. 1785 for sjællandske Infanteri-Regiment —,
Afsked 11. Febr. 1785. Hans Moder havde ved Disposition af
13. Febr. 1764, kgl. konf. 21. April, bestemt, at Hjortholm
efter hendes Død skulde tilfalde ham og ved Skøde af 20. Dec.
1780 fra hans Medarvinger kom Godset i hans Besiddelse og
til Gengæld fik de en vis Sum Penge udbetalt. 11. Juni 1782
skødede han Hjortholm til Christen Madsen, eneste Søn af
Forpagter Mads Christensen påa Knepholm. S. A. forøgede
han det af Moderen stiftede Legat til Fordel for Fattige paa
Hjortholm Gods med 100 Rdlr. v. 8. Juli 1768 t. Sophia
Magdalena Eigtved, dbt. 14. Apr. 1747 i Køben¬
havn (St. Petri), bisat 28. Nov. 1770 i den Kaaseske Begravelse
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1 Fodslette Kirke (D. af Oberst, Hofbygmester Nicolai E.
og Sophia Christiana Walther). Det fortælles1), at Christian VII.
paa et Bal fik hende, der var berømt for sin Skønhed, at se
og blev forelsket i hende og efterstræbte hende, men hun
aabenbarede sin Mand det og formaaede ham til at søge sin
Afsked og flytte fra København. Tiltrods for, at der blev
tilbudt ham hvilket Regiment han vilde have i Københavns
Garnison, en vis Sum Penge aarlig og det Palæ, som Fyrst¬
inde Anna Sophia havde haft, opnaaede Kongen intet, og
hans Frygt for Conseillet tillod ham ikke at bruge sin Myn¬
dighed. — Datter: Fjerde Slægtled VI.
3. Frantz Krag, dbt. 24. Aug. 1725 i Magleby, f 27. Okt.
s. A. ss.
4. Maren Krag, hjdbt. 9. Nov. 1728 i Magleby, begr. 29.
Maj 1786, v. 29. Nov. 1747 t. Jens Hansen Hviid,
f. 29. Aug. 1707 (i Kerteminde?), f 1775 (S. af Hans Jensen
H. og Cecilie Hansdatter Basse). Student fra Odense 1727,
cand. theol. 28. Jan. 1738, resid. Kapellan til Humble 14.
Nov. 1738, ord. 15. Jan. 1739, Sognepræst til Longeise og
Fuglsbølle 15. Apr. 1746.
5. Berte Krag, begr. 15. Aug. 1732 i Magleby.
6. Berte Krag, f. c. 1733, f før 1757. v. 1750 t. Hans
Jensen Dreyer, f. 24. Maj 1725 i Odense, | 1- Marts
1769 i Skalkendrup, begr. i St. Knuds Kirke i Odense (S. af
Kancelliraad Jens Hansen D. til Raschenberg og Anna Elisa¬
beth Haman). Student fra Odense 1743, cand. theol. 1746,
Sognepræst til Tranekjær og Tullebølle 15. Sept. 1749, ord.
7. Nov., kaldet af sin Moder til Sognepræst for Aunslev og
Bovense 8. Apr. 1763. (g. 2° m. Christiane Frederikke von
Pultz, hun g. 2° m. Dr. med. Rudolph Buchhave).
7. Frederikke Ulrikke Krag, f. c. 1735, begr. 8. Aug.
1758 i Humble, v. 1750 t. Frederik Christian Ras¬
mussen Thrane, f. c. 1723, f 11. Juli 1789 i Humble
(S. af Forvalter ved Baronierne Einsidelsborg og Kjørup
Rasmus T. og Dorothea Frederiksdatter von Haven). Sogne¬
præst til Humble 13. Apr. 1750, Provst i Sønder-Herred.
Stiftede ved Gavebrev af 25. Febr. 1789 et Legat paa 1000
Rdlr. af hvis Renter 3/5 tildeles 2 fattige Præsteenker, 2/0
2 fattige Degneenker i Fyens Stift. (g. 2° m. Birgitte von
Pultz).
8. Christine Krag, f. c. 1736, f 20. Aug. 1760, begr. i
Vejstrup Kirke. v. 19. Okt. 1757 paa Hjortholm, Fodslette
J) Charlotte Dorothea Biehls historiske Breve, Historisk Tidsskrift
3. R., 4. Bd., S. 490 fif.
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Sogn, t. Claus Plum, f. c. 1716 (i Vetterslev?), f 8. Febr.
1803 i Kallundborg (S. af Sognepræst til Vetterslev og Hømb
Claus P. og Agnete Kellinghusen). Konditionerede i 1740 i
St. Petersborg hos SeigE Stephan Lindeman, kaldes i 1751
Købmand ss., i 1755 Grosserer i Vimmelskaftet i København;
1756 købte han Herregaarden Tidselholt, som han 1766 solgte
til Edel Margrete Baronesse Gyldenkrone, Enke efter Rit¬
mester Peder von Pultz; blev 29. Juli 1757 Krigsraad; købte
1766 Nørager Hovedgaard af General-Auditør O. Borthuus,
Gaarden solgtes 1785 til Peder Iversen Qvistgaard. Han
flyttede til Kallundborg, hvor han ejede den saakaldte St.
Jørgens Gaard. (g. 2° m. Johanne Marie Ruud).
VII.
Hospitalspræst Friderich Krags Datter
med Anna Sophie Schyth.
Gertrud Henrikke Krag, f. 16. Aug. 1730 i Tranke-
bar, begr. 16. Jan. 1759 i Skanderup. v. 16. Jan. 1756 i Kø¬
benhavn t. Peder Pedersen Winther, f. 31. Marts
1716 i Rødby, f 6. Febr. 1792 i Skanderup (S. af Købmand
Peder W. og Maria Lauritzdatter Fiil). Student fra Nykø¬
bing F. 1739, cand. theol. 15. Febr. 1745, Magister s. A.,
Sognepræst til Skanderup, Ribe Amt, 2. Jan. 1756, ord. 12.
Marts, Provst i Anst Herred fra Okt. 1759 til Maj 1790. (g.
2° m. Dorothea Magdalene Thomasdatter Winther, 3° m.
Sara Kirstine Toxverd, 4° m ).
VIII.
Sognepræst Niels Rosenstierne Krags Børn
med Jacobina Ernestina Zumbildt.
1. Frantz (Rosenstierne) Krag, f. 8. Sept. 1733 i
Magleby, | 7. Aug. 1799 i Taagerup. Student privat fra
Odense 1751, cand. theol. 4. Nov. 1758, Prædikestudent i
Tommerup og Brylle 1769, resid. Kapellan til Kjettinge og
Bregninge 31. Aug. 1770, ord. 21. Sept., resid. Kapellan til
Thoreby 22. Marts 1775, Sognepræst til Taagerup og Thors-
lunde 22. Nov. 1780, Provst 1789 i Fuglse Herred. 1771
stiftede han et Legat paa 50 Rdlr., hvis Renter 2. Juledag
uddeles til 4 Fattige i Tommerup Sogn. v. 16. Nov. 1770 t.
Sophie Vorndran Brøchner, begr. 19. Aug. 1811
i Taagerup, 68 Aar gi. (utvivlsomt Datter af Farver i Ring¬
købing Morten Jensen B. v. 5. Sept. 1724 i Kallundborg t.
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Sophie Christiansdatter Vorndran, men ses ikke født i Ring¬
købing). — Børn: Fjerde Slægtled VII.
2. Catharina Krag, dbkf. 11. Maj 1735 i Magleby, begr.
23. Okt. 1737 ss.
3. ElisabethSophiaKrag, dbt. 6. Juni 1737 i Magleby,
v. 19. Maj 1762 paa Hjortholm, Fodslette Sogn, t. Gott¬
lieb Vilhelm Silchmuller, f. i København, f 1806
i Kappel i Sønderjylland (S. af Inspektør ved Landkadet-
Akademiet Johan Friderich S. og Maria Catharina Plötzer).
Kir. Tentam. som Overmester i Flaaden 22. Marts 1757,
Reservekirurg ved Amfiteatret 12. Dec. 1758, Reservekirurg
ved Fr. Hospital 1760—62, kir. Examen 23. Marts 1762,
Regimentsfeltskær 5. Maj 1762—67 og atter 26. Apr. 1768—
5. Febr. 1790, praktiserede i Kolding 1762—69, Dr. med. i
Jena, Medlem af det kgl. Landhusholdningsselskab 3. Febr.
1774, prakt, i København 1773—79. — De blev skilt i 1773.
Hun kaldes i Skiftet efter Moderen Jomfru, tiltrods for, at
hun dog havde været gift i 11 Aar.
4. Cathrina Krag, dbt. 19. Aug. 1738 i Magleby, f 30.
Nov. 1796 i Rudkøbing, v. 12. Dec. 1765 i Magleby t. J o-
hannes Korndrup, begr. 2. Maj 1793 i Rudkøbing.
Kontrolør ss.
5. Maren Krag, dbt. 9. Maj 1740 i Magleby, begr. 10. Apr.
1776 ss. v. 3. Apr. 1775 ss. t. Jørgen Goth, Forvalter
paa Nordenbrogaard, Magleby Sogn.
6. Johanna Elisabeth Krag, hjdbt. 23. Okt. 1742 i
Magleby, begr. 25. s. M. ss.
7. Karen Krag, dbt. 13. Okt. 1743 i Magleby, v. 1. Sept.
1774 ss. t. F r e d e r i k N i s s e n, t 3. Nov. 1800 ss., 62 Aar,
6 Md. gi. Kaldet til Degn i Magleby 23. Marts 1771.
8. Johan Christopher Krag, dbt. 8. Juni 1745 i
Magleby. Nævnes ikke i Skiftet efter Moderen.
9. Dines Christian Krag, dbt. 24. Nov. 1748 i Magleby,





af første Ægteskab med Dorthea Jensdatter:
1. Anna Dorthe (Margrete) Krag, dbt. 5. Juni 1732
i Kerteminde, begr. 9. Okt. 1778 i Lumby. v. l°t. Tønnes
Carstensen, begr. 10. Nov. 1762 i Odense (St. Knud).
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Handskemager ss.; 2° 15. Nov. 1764 i hendes Hus udenfor
Vester-Port i Odense (St. Knud) t. Jens Christensen
K o u s t e d, Handskemager i Lumby. ((g. 1° m. Kirstine
Jensdatler, 3° m. Bodil Adamsdatter).
2. Anders Krag, dbt. 13. Juni 1734 i Kerteminde.
af andel Ægteskab med Malene Marie Kabus:
3. Ericha Anna Beat ha Krag, dbt. 4. Okt. 1711 i
Kerteminde.
4. Sophia Margrete Krag, dbt. 27. Aug. 1744 i Kerte¬
minde.
5. Johan Herman Krag, dbt. 23. Maris 1718 i Kerte¬
minde.
II.
Bødker Hans Andersen Krags Børn med
Maren Hansdatter Bom.
1. Michel Ilansen Krag, dbt. 1. Dec. 1733 i Kerteminde,
begr. 14. Marts 1785 ss., Skipper og Købmand, senere Fuld¬
mægtig ved Konsumptionskontoret ss. v. 19. Nov. 1755 ss.
(i Hjemmet) t. Maren Rasmusdatter Møhl, dbt.
18. Aug. 1732 ss., begr. 9. Febr. 1795 ss. (D. af Købmand
Rasmus Olsen M. og Kirsten Andersdatter Roed). Hun "er¬
nærede sig 1787 af at spinde. — Børn: Femte Slægtled.
2. Dorthea Krag, dbt. 20. Marts 173(i i Kerteminde, begr.
25. Febr. 1737 ss.
3. Anders Krag, dbt. 15. Maris 1738 i Kerteminde, begr.
7. Apr. s. A. ss.
4. Dorthea Krag, dbt. 28. Marts 1739 i Kerteminde, f 27.
Juni 1785 ss., begr. i Kirken i aaben Begravelse, v. 1° 24.
Nov. 1758 (i Hjemmet) ss. t. Niels Christiansen,
Skipper ss.; 2° før 1705 t. Niels Carlsen, f. c. 1724 i
Svenborg, begr. 25. Apr. 1782 i Kerteminde Kirke i aaben
Begravelse (S. af Christian Carl Hansen), Købmand, Kon-
sumptionsforpagler, Kæmner fra 17(59—71 ss.; 3° 24. Jan.
1783 ss. t. Niels Rasmussen, f 5. Okt. 1786 ss. Var
først Forvaller paa Schelenborg, derefter Købmand i Kerte¬
minde, siden Forvalter paa Kamperhoug ss. (g. 2D m. Maren
Larsdatter Holbech).
5. Birte Maria Krag, dbt. 18. Juli 1741 i Kerteminde,
f 14. Apr. 1809 ss. v. 14. Okt. 1763 ss. t. Johan Otto
Rasmussen Møhl, dbt. 30. Dec. 1734 ss. -f 3. Maj 1791
ss. (S. af Købmand Kasmus Olsen M. og Kirsten Anders¬




Skrædder Hans Christian Krags Børn med
Gertrud Andersdatter.
1. Anna Catharina Krag, dbt. 7. Marts 1745 i Assens,
t 28. Febr. 1816 ss. Ugift.
2. Maren Krag, dbt. 8. Sept. 1747 i Assens, f 16. Okt.
1807 ss. v. 22. Dec. 1786 ss. t. Peder Pedersen
Storm, Skomager ss.
3. Jens Krag, dbt. 19. Marts 1749 i Assens, begr. 26. Juli
s. A. ss.
4. Mette Kirstine Krag, dbt. 16. Aug. 1750 i Assens,
f 9. Dec. 1811 ss. v. 7. Maj 1794 ss. t. Peder Jensen
Grønlund, Feldbereder ss.
IV.
Kleinsmed Johan Jensen Krags Datter med
Maria Catharina Hansdatter.
Maria Elisabeth Krag, dbt. 15. Sept. 1762 i Bogense,
v. 23. Juli 1791 ss. t. Peder Madsen, Snedker.
V.
Chinesiskhandler Knud Berntzen Krags
Børn
af første Ægteskab med Margareta Olufsdaller:
1. Karen Krag, dbt. 20. Juni 1751 i Ullerslev, "f før 1767.
2. Bernt Krag, dbt. 1. Sept. 1753 i Odense (St. Knud),
t før 1767.
af andet Ægteskab med Karen Jorgensdatler:
3. Bernt Knudsen Krag, dbkf. 2. Aug. 1779 i Odense
(St. Knud). — Justitsraad, senere Etatsraad Frederik Bagger til
Julskov, der var hans Faders Fætter, blev efter dennes Død
udpeget til at være hans Værge, men nægtede at antage
Værgemaalet. — Han levede i 1798, da han fik 1450 Rdlr. ud¬
betalt som Arv efter Faderen, men nævnes ikke i Skiftet
efter Moderen.
VI.
Major Johan Christopher von Kra gens k i o 1ds
Datter med Sophia Magdalena Eigtved.
Caroline Sophie Frederikke von Kragen-
sk i o 1 d, f. 1769, levede ugift i 1804.
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VII.
Sognepræst Frantz (Rosenstierne) Krags
Børn med Sophie Vorndran Brøchner.
1. Jacobine Christiana Krag, hjdbt. 20. Maj 1773 i
Kjettinge, levede ugift i 1811.
2. Niels Rosenstierne Krag, dbt. 16. Aug. 1775 i
Thoreby, begr. 4. Apr. 1777 ss.
3. Niels Rosenstierne Krag, dbt. 20. Jan. 1778 i
Thoreby. I 1809 Forpagter af Præstegaarden i Nebbelunde.
g. m. Anna Marquards- ell. Marcusdatter. Af¬
kom.
4. Erik Martinus Krag, dbkf. 26. Nov. 1779 i Thoreby,
f 10. Aug. 1841 i Bjernæs. Skolelærer i Holeby, senere i
Bjernæs. g. m. Dorthe Marquards- ell. Marcus¬
datter, f 14. Okt. 1839 i Bjernæs, 66 Aar gi. Afkom.
5. Gertrud Kirstine Krag, hjdbt. 20. Marts 1782 i
Taagerup, begr. 27. Jan. 1807 i Errindlev. v. 11. Juni 1804
i Taagerup t. Palle Saabye, dbt. 17. Juni 1768 i Nebbe¬
lunde (S. af Sognepræst Niels Pallesen S. og Anna Sophia
Eggertsdatter Briigmann). Forpagter af Præstegaarden i
Errindlev, boede 1811 i Ringsebølle.
Femte Slægtled.
Købmand Michel Hansen Krags Børn med
Maren Rasmusdatter Møhl.
1. Hans Michelsen Krag, dbt. 21. Okt. 1756 i Kerte¬
minde, t 15. Dec. 1798 ss. Musikant, døde som sindssyg.
Ugift.
2. Christian Krag, f. 29. Nov. 1758 i Kerteminde, begr.
24. Sept. 1767 ss.
3. Marie Kirstine Krag, dbt. 20. Sept. 1760 i Kerte
minde, f 1. Marts 1825 ss. v. 3. Dec. 1782 i København
(Nicolai) t. Johan Valentin Kilian, f. c. 1754, f før
1825. Ansat ved oldenborgske Regiment, Kaptajn Ross
Kompagni; kaldes ved Vielsen Herretjener, i 1783 Tjener i
Østergade i København, 1784 aft., 1787 Tjener hos General-
krigskommissær Ross, Oppasser ved den adelige Klub, i 1795
Haarskærer.
4. Rasmus Olsen Krag, dbt. 18. Okt. 1762 i Kerteminde,
f 21. Dec. 1815 ss. Løste 29. Juni 1785 Borgerskab som
Bødker ss., blev 14. Jan. 1796 Kæmner og Langebros Kas¬
serer, bad sig 2. Febr. 1798 frilaget for Bestillingen, atter
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Kæmner 15. Febr. 1802, løste 4. Jan. 1797 Borgerskab som
Køb- og Handelsmand, v. 11. Nov. 1784 ss. t. Anne Kir¬
stine Bom, dbt. 3. Aug. 1762 ss., f 23. Nov. 1818 ss.
(D. af Skomagermester Hans Erichsen B. og Cathrine Marie
Rasmusdatter Klinck). Ingen Børn.
5. Anders Jacob Krag, dbt. 19. Aug. 1765 i Kerteminde,
t 28. s. M. ss.
6. Dorothea Krag, f. 11. Nov. 1766 i Kerteminde, begr.
22. Jan. 1767 ss.
7. Anders Jacob Krag, dbt. 23. Dec. 1767 i Kerteminde,
begr. 12. Marts 1768 ss.
8. Christian Krag, dbt. 11. Jan. 1769 i Kerteminde,
levede i 1793. Skipper.
9. Anders Jacob Krag, dbL. 18. Juni 1771 i Kerteminde,
f 2. Marts 1860 ss. Løste 29. Dec. 1796 Borgerskab som
Bødker ss. v. 31. Okt. 1795 ss. t. Mette Cathrine
Bom, f. 3. Maj 1774 ss., f 3. Juli 1849 ss. (D. af Skomager¬
mester Hans Erichsen B. og Cathrine Marie Rasmusdatter
Klinck). — Børn: Sjelle Slægtled.
10. Dødfødt Barn, begr. 30. Apr. 1773 i Kerteminde.
11. Karen Krag, dbl. 5. Apr. 1775 i Kerteminde, begr. 27.
Nov. 1776 ss.
12. C a r 1 K r a g, dbt. 22. Okt. 1777 i Kerteminde. Løste 16.
Jan. 1800 Borgerskab som Handelsmand og Brændevins¬
brænder ss.
Sjette Slægti.ed.
Bødker Anders Jacob Krags Børn med
Mette Cathrine Bom.
1. Michael Krag, hjdbt. 12. Maj 1798 i Kerteminde, f
1823. Købmand. Ugift.
2. Cathrine Marie Krag, hjdbt. 2. Marts 1800 i Kerte¬
minde. Hun blev som ældre sindssyg og fik 1841 Ophold i
Daareanstalten i Odense, hvor hun dog ikke ses at være død.
v. 26. Apr. 1820 (i Hjemmet) i Kerteminde t. Peter
Svendsen Kiærulff, f. 7. Nov. 1787 ss., f 10. Okt.
1837 ss. (S. af Skipper og Købmand Svend Mortensen K.
og Philita Clara Friderichsdatter Wortmann). Købmand og
Brændevinsbrænder ss., i 1831 Sømand, kaldes ved sin Død
Styrmand.
3. Hans Bom Krag, hjdbt. 22. Okt. 1801 i Kerteminde,
levede i 1815.
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4. Rasmus Olsen Krag, hjdbl. 3. Febr. 1803 i Kerle-
minde, f 27. Juni 1879 i Odense (Graabrødre). Handelsbetjent
i Kerteminde 1826, senere Købmand ss., i 1870 Lem i Graa¬
brødre Hospital i Odense. Ugift. Om Slægtens Fortsættelse
gennem hans uægte Søn Edvard Krag, f. 1829, f 1912,
se Ove Hansen og E. Juel Hansen: Slægten Bom med Side¬
linier, Odense 1925, Side 30 ff.
5. Maren Kirstine Krag, hjdbt. 2. Juni 1805 i Kerte¬
minde, | 1. Febr. 1878 i Odense (V. Frue). Ugift.
6. Christiane Krag, dbt. 3. Febr. 1807 i Kerteminde,
f 11. Maj 1859 ss. Sindssyg. Ugift.
7. Andreasine Augusta. Krag, hjdbt. 29. Juni 1809 i
Kerteminde. I 1870 sindssyg og havde da Ophold i Graa¬
brødre Hospital i Odense. Ugift.
8. Christian Krag, f. 19. Maj 1811 i Kerteminde, f 23.
Nov. 1826 af Epilepsi ombord paa en Jagt paa Rejse til
England.
9. I d a A m a 1 i e K r a g, f. 28. Juli 1813 i Kerteminde, | 24.
Juli 1859 ss. v. 14. Maj 1843 ss. t. Jacob HøyerBIess,
hjdbt. 8. Dec. 1801 ss., t 2G. Sepl. 1861 ss. (S. af HaLte-
mager Johan Jørgen B. og Karen Brackarl). Skomager¬
mester ss. (g. 1° m. Gertrud Nicoline Bom).
